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IAiflOepH(!,' CUCJlle.Ma](1 /IIlme;~fiucalio ynpQlu)f11t,e aml/aOoM. Y maK80M cucmeA1Y, npollec pelluKfla:;/Ce o6e36eljyje np!I.Melly
MoOepHe l/upAyRapue eKoHoA1uje Koja npeocm(J8!ba anmepHamu8}' GKmyenJlU!>1nUllepHUA1 nOCllo6J1UA1.11lOoeJlUA1a.Y Tl02JIeoy .
- -1!er.eKmpU4112 IIeJleKmpoHCKe onpe.Me, J/CU60mnu 8eK np0113600a y6p3aHo ce ~altJ)je, wmo cm6apa 8eJluK)I Konu'IuHY omn.aoa :
11 'IUIIU omnao 00 ene/(mpu<me U eneKmpoflCKe onpeMe mOKOA1omnaoa ca IIGj6e1i0A1 cmonOM pacma y c6emy. L(Wb paoa je oal
inpY:JI!:U npez.,7f:o U I\pUmUliKU ocepm Ha UHCll1l1mytluOnaJIHU OK8UP u npoliec cnpo6oljeltJa nOJlUmliKe c/JUHaflcujcKe
'omll(JOa !
tM33.
KaH,ll.I·maTMJIa.n,eH KPCTlil'i HCnYH:.aBacse ycnoBe 3a OueH)' Ii 0.Q6paHY .QOKTOpcJ<e,UHcepTaUHje npe.nBill)eHe 3aKOHOM01
Bi1COKOM 06pa.10BaIbY, CTaTyroM YHHBep311Tera Y HHrny M CTa-ryrOM EKOHOMCKOrcpaK)'JITeTa Y HHmy. Y CKJIauy cal
CTUH,Uap,l!I1Ma1:1 npOI.le.nypaMa 3a 06e36eijelhe KBaJ1HTe'l'ay noC'ryfIKY YfIHca, opraHH30BaIna 1:1 3aBpilleTKa .nOKTOPCKIDi.!
aKa.neMCKHXCT'j.l!Hja H H3paue R 0,U6paHe 3aBpliIHOr pa.na - .nOKTOpcKe .nHcepTaUHje EKOHoMcKor cpaKYJITeTaY HHlIIY,!
KaH,UH,UaTje HcnYHHo CBe 06aBe3e Ha .QOKTOPCKlfMaKaueMCKIifMCTYJlHjaMa, fIpe3eHTOBaO je pe3YJITaTe HCTpa)i(HBalba y!
Be31i ca npHjaaoM TeMe ,UOKTopCKe.QlIcepTaul1je Kp03 ,UBa ,ll,OKTOpaHTCKaKOJIOKBHj'jMaH fIPHjaBHO TeMY .l!OKTOpCKei
.QHcepTamfje, 3a KOjy je ,Uo6RjeHa carnaCHOCT HaYQHO-CTp)"'IHOr Bena 3a .u.PYlliTBeHo-XYMaHHCTH'IKeHaYKe (O.n.nyKa 6poj [
88/18-0J-007/18-021 O,U21.09.2018. rO.QMHe).Kal-l.QH,UaTje !IO.QHeo<PaKYJITeTy3axTeB 3a o.npel)HBaH>e KOMHCl1je 3a:
oue~l)' H o.u.6paH)' nOKTopcKe .l!UCepTaLJ,Hje,Kao H o)lroaapajyillI 6poj npRMepaKa ypa.l)eHe .nOKTopCKe .QHcepTaU1:Ije.
KatLnl.1)1aT ncnYIMBa YCJIOBe,UecpHHHcaHe npruHwHHl<OM 0 fIOCT)'fIKYnpHnpeMe H YCJIOBRMa3a 0.u.6paH)' .u.oKTOpcKe!
,Ul1cepTau.Hje YHHBep3J.1TeTaY Hmuy. KaH,UHllaT je npBonOTTTHCaHHayrop HaY'lHOr paua 06jaBJheHOr Y qaCOnliCY KOjJ.1
H3IIaje YHJilBep3l1TeTYHHlUY.
----------------------------------~~--
,ll;HcepraWfja nopen ysozta, 3aKJbY'"'Ka,CITHCKannreparype, rrpanora, 6Horpaqmje H asjasa ayropa canpsn ner JIOrHlll<H I
noseaauax nornaarsa,
Y OKBHPYnpeor nena, ",ll;pYlIITBeHO onroaopno nOCJIOBaIhe",BplIIH ce If.neHTI1$HKaI(Hja xoauenara eKCnJIH~I1THOH
H.MnJlI1~MTHOnpyurrseao onrosopao nOCJIOBafbe11yrBpfjyjy OCHOBHHyspoua HaCTaHKa~aJIH3Ma aa OBOMnorsy, Y
HaCTaBKYce aHaJIH3Hpa~pylIITBeHO O~OBOpHO arraecrapaae sao HHCTpYMeHTKOjH caspeaeae xopnopauaje KopHCTe
KaKO611csoje nocnoaarse yxanane O~p)f(JfBHMIi~eHTH$HKYjy lberOBe OCHOBHeKOMnOHeHTe(~pYIIITBeHa, eKOJlOlIIKa,
ern-rxa H pemITM03Ha onrosopnocr), Y3 xparax OCBpTua OCTaJIe,axueaar ce noceono CTaBIbaua eKOJlOlIIKY
KOMnoHeHTYsoja Y ce6H canpsor exoeoaxacaocr, yrauaj aa )f(HBOTHYcpe)J,HHYH ynpaarsaae )f(HBOTHOMcpenaaou.
Y npyrosr neny ~I1CepTal(M:je,KOjH HOCHHaJHB"PaJBOj perraxnaxae HMYCTpHje Y $HHmHjH onpsoraor pasaoja",
passrarpa ce HaCTaHaKH PaJBOj ~eje 0 O~p)f(JfBOMPaJBOjy, aaanasapajy nOKaJaTeIbHH HatffiHH sa ocrsapnsaae
onpxasor passoja H pasaarpa CaBpeMeHHxonuerrr ~HpKYJIapHe exoaouaje. Pan ce Y HaCTaBKY6aBH OCHOBHHM
npnmrarneaa O~p)f(HBOrpasaoja, xao 11norrpaaocy CHCTeMayrrpaersaisa OTnanOMCMalbHBaIhY cO~HjaJIHO-eKOJIOIllKHX
pH3HKa.Y OKBHPYnpnxasa H3BeWTaBaIha0 O~p)f(I1BOMPaJBOjy, xao rrpourapeaou Mo~eny UOCJIOBHOrH3BeWTaBaH:.aKOjHI
nopen eKOHOMCI<HX,yxrsy-ryje H noxasarerse nesaae sa ~pyWTBO H )f(I1BOTHYcpeaany, aKUeHaTce CTaBIbana
perynaropan OKBHP,HCTOPHjCKHPaJBOj,TeMeHI..(Hje H H3aJOBeHMITJleMeHT~je y Perryfimnra Cp6HjH.
Y TpelieM ~eJJynnceprauaje acrpaaoraarse ce $oeycHpa na ~pylIITBeHO-eKoHoMcKO 11HHCT~OHaJIHO oxpyxeae
'3eMaIba Esponcxe YHHje 11Peny6JIHKe Cp6Hje y 06JIaCTHynpasrsan,a ornanov 113aIIITI1Te)f(HBOTHecpeaaae.
,l{PYlliTBeHo-eKoHoMcKlf aM6HjeHT y Peny6JUIUH Cp611jH pasxarpa ce ca acnexra nOTeHI.J;HjaJIasa PaJBOj I1HJlYCTpHje
peuaxnaxe H yxasyje Ha KOMITapaTHBHenpe~HocTH 3a PaJBOj OBe~eJIaTHOCTHKoje Hama 3eMJbaI1May O~HOCyHa
paJBHjeHe 3eMJbeEBponCKe YHMje. noce6HO ce paJMarpa aM6HjeHT 3a PaJBOj npOl(eca pe~3)f(e ayroMo6HJla Ha
je~Hoj, H peUHKJI3)f(e$pJ1)f(~epa Ha ~pyroj CTpaHH.Ha Kpajy je ~aT KPHTHlJKHOCBpTHa npl1MeHy aKTyeJIHeperYJIaTllBe i
Peny6JlMKe Cp611je y 06JlaCTI1ynpaBJDalba omanOM y npaKCH.
Y qeTBpTOM ~eJIY "TeopHjcKe npeTnOCT3BKenpHMeHe aHaJIH3erpOlIIKOBa H KOPI1CTHnpH o~eHll npojeKaTa
peUHKJIa)f(e", Hajupe ce Bpurn.o~pefjHBaH:.eKOHllema, ~e$HHHIII)' ce OCHOBHI1~eBH HCTp3)f(JfBalba,a 3aTHMce BpIllH
H~eHTH$HKauHja npojeKaTa H aHaJIH3anOHy~e Iirp3)f(lbe. DJIlI)f(e ce aHaJIH3Hpajy $aKTOPHKOjHyrHqy Ha TP3)f(IbY 3a
oma,uOM, ~eI\1Orpa$CKH 11eKOHOMCKHaM6HjeHT y KOMece HHBeCTlI~HOHHnpojeKTH peaJIH3yjy, aHTHUHnHpajy ce
OlJeKI1BaHenpOMeHe y npOITI1CHMay 06JIaCTI1ynpaBJbaIha OTna,r.(OM,Kao IiTeH~eHUHje y npOMeHHHaBHKa nOTpOIllaqa 11
npoH3Bofja'la om ana. Ha Kpajy ce aHaJIH3HpaPaJBOj pel(HKJI3)f(HeH~CTpHje y umpeM KOHTeKCTYHMIlJIeMeHTaI(Hje
CaBpeMeHOrKOH~eITTa~lIpKyJIapHe eKOHOMHje,Kao H o~pefjeHe cne~H$HqHOCTH npHMeHe aHaJIH3eTpOlliKOBa II KOPHCTIII
Ha npojeKTe pe~HKJIa)f(e.
neUI ~eo "AHaJIH3a OnpaB~aBHOCTHHHBeCTHpalbay pe~HKJI~ - cry~lIja cny"laja", npe~CTaBJbaueHrpaJIHH ~eo pana, I
a caCTojMce o~ aHaJIH3eonpaB~aHOCTlI ~Ba Tl1rraHe3aBHCHHXlIHBeCTHUHOHHXnpojeKaTa, pe~KJIa)f(e ayroM0611Jla H
pe~HKJIa)f(e $pH)f(~epa. MeTo~oJlomja aHaJIH3erpomKOBa II KOPHCTHje o~a6paHa jep Ha aneKBaTaHHalJHHcarJle~aBa
KaKO$HHaHcHjcKe, TaKOH CiIe~H$H"IHe ~pylIITseHo-eKOHOMcKe 6eHe$wre KOjHcy noce6HO 1l3pa)f(eHHKO~npojeKaTa
pel(HKJIa)f(e. noce6aH H3aJOBy cnpoBofjelbY ~pylIITBeHO-eKOHOMcKeaHaJIH3eje y,lleny KOjll ce O,llHOCHHa
~eHTH$MKaI(Hjy ,llpyurrBeHo-eKOHOMcKHX 6eHe$l1Ta, 6y~tiH ,lla Taj 3anaTaK nO,llpaJYMeBalIlh11XOBOKBaHTH$HUMpaIhe. I
Y OKBUpy.uHCKYCHje0 .o;o6HjeHMMpe3ymaTHMa, H3BpmeHaje H aHaJI1I3apH3HKa 3a KOHKPeTHY~eJIaTHOCTy CKJla.o;yca
elCCTepHHMcpaKTOpHMaKOjH3HaQajHoMOry ~a YTII'lY Ha HeCMeTaHO$y~HOHHCaH:.e rrpo~eca pel.{HKJI3)f(e.
DPHJIHKOMnpHjaBe ,lI,OKTOpCKe.o;Hcep-rau:Hje~e$HHHCaHH cy cne.o;eful ~HJbeBHHa)"'IHor HCTp3)f(JfBalha:
• yrBp)lHTH y KOjOj MepM cy IrnBeCTMUlfje y pe~lIKJIa_">K)'lICn.'IaTllBe KaKO ca $HHaHClIjcKor, TaKO H ca ,UpYUlTBeHO-!
eKOHOMCKoracneKTa; I
It yrBpLlI1TM eTeneH 3aBMCHOCTHKOHKPeTHlIXHHBeCTI1~1I0HlIXrrpojeKaTa y O~HOCy Ha nOJII1THey cy6BeHUHOHI1Palha~
KOjy BO~11.up)f(aBa,6y.uyhH .ua cy npojek'TH pe~lII<JIa)f(e ca acneKTIl ,llpYlIITBa npllXBaTJbIlBlI C06311POMHa H3HOCHeTO
I,UpYllJTBeHO-eKOHOMCKlIX6eHe$MTa, aRl1 cy ca acneKTIl HHBeCTlITopa '1eCTOHenpo$IITa6I1JIHH, llJTO HeoIlXO~HOI
3axTeBa no,UplllKY .up)f(aBe;
• aHaJIH311paTHLlHHaMUKYnpOMeHa pe3ymaTa A0611jeHlIX aHaJI1I30MrpOlliKOBa II KOPllCTlI Y O,llHOCYHa Bapl1ja~jel
eKCTepHHX<jJaKTopaKOjll Haj3Ha'lajHHje yrHlJ)' Ha nOCJ]OBaIheH~crpHje pe~3)f(e; i
• aHaJI1I3HpaTHrpeHyrHY n03~lIjy Peny6JIHKe Cp6Hje y KOHTeKcry nperOBopa 0 npHcrynaH:.y EBponcKoj )'HHjM HI
lIMnJleMeHTaI(l1je eBponCKMX 113Bopa npaBa y 06JIaCTlI 3alIITI1Te )f(MBOTHecpe,UI1He H peIJ,llKJI3)f(e Kao je,UHor O,U]
• I
npe~ycr.OBa 3a nOCTl13albeOAp)f(HBOrpaJBOJa; I
• carne,Uanl HeraTIIBHe nOCJIe~H~e npoueca peuHKJI3)f(e, KOjH ce orne,llajy y HeraTHBHOMyrHUajy KaKO Ha )f(JfBOTHY!
cpe.lumy, TaKOH Ha 3,UpaBIbeIby~H 3anOCJIeHl1Xy ceKTOPYpel.{I1KJIa)f(e. I
KOMlIcHja ouel-byje ,lI,a cy HaBe~eHHOCHOBHlIH crre~H$l1'lHlI ~HJbeBlI Y nOTrryHoCTl1OCTBapeHH,TaKO Aa ~lIcepTau;Mja;
npY)f(a LlOBOJbHYHay'lHy )'BepIbIlBOCT 1I3HeTHXTeopl1jcKH <jJ)'H,llllPaHlIX arpYMeHaTa II eMnHplljcKlf rrOTKpeITIbeHllXi




3Ha'laj 11Hay'lHH )lOnpHHOC )lOKTOpCKezmcepratmje CMPiKaH je KaKO y lheHOM reopajcxoa, TaKO 11y eMnnpHjcKoM nerty ..
Teopnjcsn HaYQHH)lOnpHHOC OBOr paaa ornezta ce y:
e CI1CTeMaTCKOMH KPHTI{tIKOM OCBPZY aa xoauenre OJJ,piKHBOrpaasoja, UHpKyJIapHe exoaoauje 11 )lPYUlTBeHOi
O)lr'OSOpHOr HHBeCTHpalha,
e CHCTeMCKOMnpaxasy passoja y npucryrraaa KOpnOpaTHBHOM113BeliITaBalhY 0 O)lPiKHBOMPa3BOjy, '1'
• YKa3HBalhY aa anaxaj xsanarera HHCTlIT)'~OHaJIHOr OKpY>KeH>aKaO <paKTOpapasaoja HH)lYCTpHje peUHKJIa>KeY
Peny6.rlHlI,H Cp6HjH H nOCTH3aH>aO)lpiKHBOr passoja.
HaylIHH )lOnpHHOC exnapajcxor nena )lOKTOpCKor paaa CMPiKaH jc y:
• CHCTeMaTCKOMOIDICY TpeHYTHor CTaH>a, noremmjana H HeraTHBHHX nocnenana passoja nouane aaaycrpaje
pClI,HKJIaiKe;
• norsphaaarsy ,npYlliTBeHo-eKOHOMCKe onpaaaaaocra HHBecTRUHja y peUHKJIIDKy H )lOnpHHOCa TaKBHX -to
HHBeCTullHja y xpeapaisy HeOnXO)lHHX rrpenycnosa sa OCTBapHBa.H>eonpacasor paasoja Y Peny6JIHlI,H Cp6HjH;
• nOTBPQHUaH>Yrrpynrraeae onpasnaaocra nOJItITHKe cyeseanaoaapaaa nponeca peI.J.HKJ1aiKeH YKa3HBaH>Yztaje: a)i
1l0)1.aTHO noncrauaa,e npoueca peUHKJIaiKe ayrouoriana Kp03 CHCTeM cytiseannoaapaa,a nOiKeJbHO, jepi
HHBeCTHTopHMa ovoryhasa nehy CHryPHOCT y nepaony HeCTa6HJIHOCTHaa CBeTCKOMTP>KHlllTy ceKYH)1.apHHX
CHPOBI1Ha, 6) Y cnyxajy peuaxnaxe OTnMa 0)). CJIeKTPHQHe H eJIeKTPoHcKe onpeae, <pHHaHCHjcKa no)).plllKal
npxase y BH)1.ycydaenuaja je neonxozraa 6y)).yhH zia je raj npouec ca acnexra mrneCTHTOpa Henp0<pHTa6HJIaH;
• H.nel-ITH<pHl<OBalhYKJby'lIDlX <paKTopa pH3HKa passoja HH)1.yCTpHjepeuaxnaxe y Pcny6JIHUI1 Cp6Hjl1, xao mTO cy]
nponajaa ueaa ornanaor fsmKfja H nOJIHT"H"Kacy6BeHUHOHl1paH>a rrpoueca peunxnaxe,
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KOMHcl1ja KOHCTaTyje na je )).OKTOpCKazraceprauaja pe3YJITaT CaMOCTanHOr aayxaor pana KaH)).H)1.aTaKOjl1 je YBa>KRO'
cyrecraje H KOMeHTape MeHTopa H lIJIaHOBa KOMHcl1je. CaMOCTaJIHHHayqHo--HcTPaiKHBaQKH pan KaU)1."H)1.aTanOTBPQyje:
npeUI13HO )).e<pHHI1caua cTPYKTypa )).OKTOpCKe)).l1cepTall,l1je KOjy T.{HHHneT JIOm'lKH nOBe3aHHX lI,eJIHHa, npHMeH>eHa'
aHaJIma KOPHCTI111 TpowKona, KPHTI{tIKI1 OCBpT Ha npl1Meuy nOnl1TI1Ke cy6BeHI.(MoHl1paH>a npoll,eca peUHKna>Ke y,
Peny6JIHUH Cp6HjH. CaMO(;TaJIHOCTY pa.ny noce6Ho )).OJIa3H)).0 113PaiKaja KO)).H360pa H npHMeHe HayqHl1X MeTOna KOjH
YSaiKaBajy cneU,lt<pHtffiOCTH npe)1.MeTa M.CTp(l)J(HBaH>a.Ha OCHOBYcHCTeM<lTH3a.IJ,HjeTeopHjcKHX croHalha H npHMepa
nOCHOBHenpaKce, KaH))'H.llaTje CaMOCTaJIHOcnpoBeo Hay'lHO I1CTpa)f<l1SaH>e11<poPMYJIHCaOje aprYMeHToBaHe, KopHCHe 11
npl1MeHJbI1Be3aKJbytIKe.
Ha OCHOBYOll,eHe pe3YJITaTa HCTpa>KRBalha,HayqHor .nonpl1HOCa 113Haqaja )).HcepTall,Hje, Kao H CTeneHa oCTBapeHOCTI1
nOCTaSJbeHHXUHJbeBaH Ca~lOCTaJIHOCTI1HaYQHOr pa,na KaH)1.HJlaTa,KOMHcl1ja KOHCTazyje )).aje )).OKTOpCKa)).I1CCpTaUMja
O)1.fOBapajylier KBa.lu[TeTa H ypafjeHa y CKJIa,nyca 3aKoHoM, CTaTyroM YHHBep3HTeTa H CTaTyroM EKOHoMcKor I
.<paKYJITeTay Hf!uI)'. KOMHcHja n03HTMBHOoueH>yje )).OKTOPCKY)).McepTall,Mjy KaH)lH)1.aTaMna,neHa KpCTHha no)). Ha3HBOM
Ol1eHa onpaeoQ1/Ocmu uHeecmulfuja y pelfuKJlaJ/C)' omnaoa - U3Q3O(JU 3a ynpa6J'baltJe OOP;)(cUBUMpQ3eoje./Wy Peny6JlulfU
Cp6ujuif npe,nJIa>KeHacraBHo-HaYQHOM Behy EICOHOM.CKOr<paKYJITeTay HHmy )).a npHXBaTM vl3BeIlITaj OOll,eHI1
L(OKTOpCI(e)).HcepTar.wje H O)).06PHH>eHYjaBHY o)).6paHY,
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